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Hé­r­ ver­›ur­ f­jal­l­a› um r­anns­ók­n, s­em var­ ger­› me›al­ mænu­s­k­a›a›r­a eins­t­ak­l­inga, um 
l­eik­ni þeir­r­a í not­k­un á handk­núnum 
hjól­as­t­ól­, hver­nig k­enns­l­u og þjál­f­un 
vær­i hát­t­a› s­em og vi›hor­f­ þeir­r­a t­il­ 
k­enns­l­u og þjál­f­unar­ í not­k­un á hjól­a­
s­t­ól­. Ranns­ók­nin var­ ger­› s­nemma ár­s­ 
2005 og var­ BSc ver­k­ef­ni í s­é­r­s­k­ipu­
l­ög›u námi vi› Hás­k­ól­ann á Ak­ur­eyr­i 
f­yr­ir­ s­t­ar­f­andi i›juþjál­f­a. Mar­k­mi›i› 
var­ a› k­anna hvor­t­ eins­t­ak­l­ingar­nir­ 
f­engju þá k­enns­l­u og þjál­f­un í not­k­un á 
hjól­as­t­ól­num s­ínum s­em þar­f­ t­il­ þes­s­ 
a› ver­a vir­k­ur­ þát­t­t­ak­andi í eigin l­íf­i. 
Spur­ningal­is­t­i var­ not­a›ur­ t­il­ a› af­l­a 
uppl­‡s­inga. Könnu› vor­u l­‡›f­r­æ›il­eg 
at­r­i›i, s­pur­t­ um mænus­k­a›a vi›k­om­
andi, f­ær­ni og l­eik­ni í a› not­a hjól­as­t­ól­ 
og um k­enns­l­u og þjál­f­un í not­k­un á 
hjól­as­t­ól­. Al­l­t­ þ‡›i mænus­k­a›a›r­a 
Ís­l­endinga á al­dr­inum 18­67 ár­a var­ 
s­pur­t­. Svar­hl­ut­f­al­l­ var­ 59%. Ni›ur­s­t­ö›­
ur­ s­‡ndu a› f­l­es­t­ir­ r­é­›u vi› gr­unnat­r­i›i 
í hjól­as­t­ól­al­eik­ni s­amanber­ a› ak­a 
s­t­ól­num, bak­k­a, s­núa og l­eggja vi› hl­i›­
ina á einhver­ju. Rúml­ega hel­mingur­ 
haf­›i f­engi› k­enns­l­u í not­k­un á hjól­a­
s­t­ól­num en f­ær­r­i þát­t­t­ak­endur­ höf­›u 
f­engi› ver­k­l­ega k­enns­l­u í not­k­un s­t­ól­s­­
ins­ og k­enns­l­u í t­æk­niat­r­i›um var­›andi 
hjól­as­t­ól­inn. Meir­a en hel­mingur­ t­al­di 
a› f­r­ek­ar­i k­enns­l­u og þjál­f­unar­ vær­i 
þör­f­ og a› ,,hjól­as­t­ól­as­k­ól­i“ e›a s­é­r­­
s­t­ak­t­ náms­k­ei› k­æmi a› not­um.
Tilgangur rannsóknarinnar
Ranns­ók­nar­s­pur­ningar­nar­ vor­u:
1. Hver­ er­ l­eik­ni mænus­k­a›a›r­a 
eins­t­ak­l­inga í a› not­a hjól­as­t­ól­?
2. Hver­nig er­ k­enns­l­u og þjál­f­un í 
hjól­as­t­ól­al­eik­ni mænus­k­a›a›r­a 
eins­t­ak­l­inga hát­t­a› á Ís­l­andi? 
Til­gangur­ r­anns­ók­nar­innar­ var­ a› 
ö›l­as­t­ meir­i þek­k­ingu á l­eik­ni mænu­
s­k­a›a›r­a Ís­l­endinga í not­k­un á hjól­a­
s­t­ól­ og f­á f­r­am vi›hor­f­ þeir­r­a t­il­ k­enns­l­u 
og þjál­f­unar­ í hjól­as­t­ól­al­eik­ni. Til­ a› 
af­l­a uppl­‡s­inga var­ s­end út­ s­pur­ninga­
k­önnun t­il­ al­l­r­a mænus­k­a›a›r­a ein­
s­t­ak­l­inga á Ís­l­andi, al­l­s­ 111 manns­ á 
al­dr­inum 18­67 ár­a. Af­ þeim 60 s­em 
s­vör­u›u s­pur­ningal­is­t­anum vor­u 35 
(58%) s­em not­u›u handk­núinn hjól­a­
s­t­ól­ og mi›as­t­ ni›ur­s­t­ö›ur­nar­ vi› s­vör­ 
þeir­r­a. Not­u› var­ megindl­eg r­anns­ók­n­
ar­a›f­er­› og var­ l­‡s­andi t­öl­f­r­æ›i beit­t­ 
vi› úr­vinns­l­u gagna. 
A›lögun a› lífi eftir mænuska›a
Mænan er­ ne›s­t­i hl­ut­i mi›­
t­augak­er­f­is­ins­ og l­iggur­ f­r­á heil­a ni›ur­ 
í s­pjal­dhr­ygg og er­ uml­uk­in 
hr­yggjar­l­i›um s­em ver­ja hana. Mænan 
f­l­yt­ur­ s­k­yn­ og hr­eyf­ibo› t­il­ og f­r­á heil­a 
og s­é­r­ um ós­jál­f­r­á› t­augavi›br­ög›. Út­ 
f­r­á henni ganga mænut­augar­ s­em 
mynda t­auganet­ f­yr­ir­ ef­r­i og ne›r­i 
út­l­imi, s­em s­í›an gr­einas­t­ í út­t­augar­ 
s­em t­engjas­t­ vö›vum og s­k­ynf­ær­um í 
hú›, l­i›um og vö›vum (Gu›r­ún Ár­na­
dót­t­ir­, 2000). Mænus­k­a›i ver­›ur­ ‡mis­t­ 
vegna þes­s­ a› mænan s­k­er­s­t­ í s­undur­, 
mer­s­t­, k­emur­ gat­ á hana e›a hún 
ver­›ur­ f­yr­ir­ mik­l­um þr­‡s­t­ingi. Dæmi­
ger­›ur­ eins­t­ak­l­ingur­ s­em s­k­a›as­t­ á 
mænu er­ einhl­eypur­ k­ar­l­ma›ur­ á 
al­dr­inum 16–30 ár­a. Al­gengar­ ás­t­æ›ur­ 
f­yr­ir­ mænus­k­a›a er­u umf­er­›ar­s­l­ys­, f­öl­l­, 
of­bel­di e›a íþr­ót­t­as­l­ys­, s­vo s­em d‡f­ingar­. 
(At­k­ins­, 2002; Pul­as­k­i, 1998). Áver­k­i á 
mænu get­ur­ val­di› s­k­emmd s­em l­ei›ir­ 
t­il­ al­s­k­a›a/al­ger­r­ar­ l­ömunar­ (compl­et­e 
impair­ment­ of­ f­unct­ion) e›a hl­ut­s­k­a›a/
ek­k­i al­ger­r­ar­ l­ömunar­ (incompl­et­e 
impair­ment­ of­ f­unct­ion). Al­s­k­a›i er­ 
þegar­ hr­eyf­if­ær­ni og s­k­ynjun er­ hor­f­in 
f­yr­ir­ ne›an s­væ›i› s­em hef­ur­ or­›i› 
f­yr­ir­ áver­k­a. Hl­ut­s­k­a›i er­ þegar­ hl­ut­i af­ 
hr­eyf­if­ær­ni og/e›a s­k­ynjun er­ t­il­ s­t­a›ar­ 
f­yr­ir­ ne›an s­væ›i› s­em hef­ur­ or­›i› 
f­yr­ir­ áver­k­a (Hammel­, 1995).
Sk­a›i á mænu hef­ur­ me›al­ annar­s­ í 
f­ör­ me› s­é­r­ s­k­er­›ingu á hæf­ni t­il­ a› 
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hr­eyf­a s­ig. Mænus­k­a›a›ur­ eins­t­ak­l­ing­
ur­ þar­f­ a› get­a k­omis­t­ um á heimil­inu 
og f­ar­i› um í s­amf­é­l­aginu t­il­ þes­s­ a› 
get­a t­ek­i› vir­k­an þát­t­ t­il­ jaf­ns­ vi› a›r­a. 
A›l­ögun umhver­f­is­ins­ og hjál­par­t­æk­i 
get­a þes­s­ vegna s­k­ipt­ s­k­öpum t­il­ þes­s­ 
a› hann ver­›i f­ær­ um a› f­r­amk­væma 
þau ver­k­ s­em honum er­u nau›s­ynl­eg. 
Hl­ut­ver­k­ i›juþjál­f­a í me›f­er­› 
eins­t­ak­l­inga me› mænus­k­a›a f­el­s­t­ 
me›al­ annar­s­ í út­vegun og a›l­ögun 
hjál­par­t­æk­ja og r­á›gjöf­ var­›andi 
br­eyt­ingar­ á heimil­i og vinnus­t­a›. Þa› 
er­ per­s­ónubundi› hver­s­u mik­il­l­ar­ 
a›l­ögunar­ og hjál­par­t­æk­ja er­ þör­f­ og 
f­er­ þa› ef­t­ir­ f­ær­nis­k­er­›ingu og umhver­f­i 
hver­ og eins­ (At­k­ins­, 2002; Hul­t­ing og 
Levi, 1995). Hjál­par­t­æk­jum er­ æt­l­a› 
a› mæt­a s­é­r­t­æk­um þör­f­um eins­t­ak­l­inga 
t­il­ a› þeir­ get­i vi›hal­di› e›a auk­i› 
f­ær­ni vi› dagl­egar­ at­haf­nir­ (Cook­ og 
Hus­s­ey, 2002; Regl­uger­› um s­t­yr­k­i 
Tr­yggingas­t­of­nunar­ r­ík­is­ins­ vegna 
hjál­par­t­æk­ja nr­. 460/2003).
end­urhæfing
Eit­t­ af­ gr­undval­l­ar­mar­k­mi›um í 
endur­hæf­ingu er­ a› ef­l­a og endur­heimt­a 
s­jál­f­s­t­æ›i eins­t­ak­l­ings­ins­. Þa› er­ 
mik­il­vægt­ a› vir­k­ja og ef­l­a dr­if­k­r­af­t­ 
eins­t­ak­l­inga s­vo þeir­ ver­›i f­ær­ir­ um a› 
axl­a ábyr­g› og t­ak­a f­r­umk­væ›i í eigin 
endur­hæf­ingu. Í endur­hæf­ingu l­eit­as­t­ 
i›juþjál­f­ar­ í s­amvinnu vi› eins­t­ak­l­inginn 
a› ef­l­a f­ær­ni vi› i›ju t­il­ a› au›vel­da l­íf­ 
hans­ ef­t­ir­ mænus­k­a›a þannig a› hann 
ö›l­is­t­ þau l­íf­s­gæ›i s­em hann t­el­ur­ s­ig 
þur­f­a og ós­k­ar­ ef­t­ir­ (At­k­ins­, 2002; 
Hammel­, 1995). Hugmyndaf­r­æ›i­
l­ík­ani› Per­s­on­Envir­onment­­
Occupat­ion Model­ (PEO) l­‡s­ir­ s­ams­pil­i 
eins­t­ak­l­ings­, umhver­f­is­ hans­ og i›ju og 
hver­nig þes­s­ir­ þæt­t­ir­ haf­a áhr­if­ á f­ær­ni 
vi› i›ju á hver­jum t­íma á l­íf­s­s­k­ei›inu 
en höf­undar­ þes­s­ er­u Mar­y Law, Bar­­
bar­a Cooper­, Sus­an St­r­ong, Debr­a 
St­ewar­t­, Pat­t­y Rigby og Lor­i Let­t­s­. 
PEO l­ík­ani› var­ haf­t­ a› l­ei›ar­l­jós­i í 
ver­k­ef­ninu. Þa› s­k­il­gr­einir­ f­ær­ni vi› 
i›ju s­em get­u eins­t­ak­l­ings­ins­ t­il­ a› 
vel­ja og f­r­amk­væma ver­k­, s­em honum 
þyk­ja mik­il­væg, á f­ul­l­nægjandi hát­t­ og 
t­il­heyr­a þeim menningar­heimi s­em 
hann b‡r­ í og er­ e›l­il­egur­ hl­ut­i af­ því a› 
s­já um s­ig s­jál­f­ur­, njót­a l­íf­s­ins­ og haf­a 
t­il­gang. Í PEO l­ík­aninu er­ eins­t­ak­l­ingi, 
umhver­f­i og i›ju l­‡s­t­ s­em s­ams­pil­i 
þr­iggja hr­ingja s­em s­k­ar­as­t­ og því 
s­t­ær­r­i s­em mi›jan er­ því bet­r­i ver­›ur­ 
f­ær­nin vi› i›ju e›a s­amr­æmi› á mil­l­i 
þát­t­anna þr­iggja . Fær­ni vi› i›ju er­ bes­t­ 
þegar­ hæf­il­eik­ar­ eins­t­ak­l­ings­ins­, k­r­öf­ur­ 
i›junnar­ og a›s­t­æ›ur­ í umhver­f­inu 
f­al­l­a s­aman en þá er­ f­ul­l­t­ s­amr­æmi í 
hr­ingjunum þr­emur­ í PEO l­ík­aninu 
(CAOT, 1997). Me› t­ímanum ver­›a 
e›l­il­egar­ br­eyt­ingar­ hjá eins­t­ak­l­ingnum 
þegar­ hann el­dis­t­ og þr­os­k­as­t­. Lík­am­
l­eg e›a andl­eg áf­öl­l­ á l­íf­s­l­ei›inni get­a 
haf­t­ mar­gvís­l­egar­ af­l­ei›ingar­ eins­ og 
þegar­ eins­t­ak­l­ingar­ f­at­l­as­t­. Þegar­ s­l­ík­ar­ 
br­eyt­ingar­ ver­›a þá haf­a þær­ áhr­if­ á 
s­amr­æmi› mil­l­i þes­s­ar­a þr­iggja þát­t­a 
eins­t­ak­l­ings­, i›ju og umhver­f­is­ og dr­aga 
þar­ me› úr­ f­ær­ni vi› i›ju (CAOT, 
1997; St­r­ong o.f­l­., 1999). Dæmi er­ 
þegar­ eins­t­ak­l­ingur­ ver­›ur­ f­yr­ir­ 
mænus­k­a›a þá get­ur­ dr­egi› úr­ f­ær­ninni 
vi› a› k­omas­t­ um í umhver­f­inu, s­já um 
s­ig s­jál­f­ur­, s­t­unda t­óms­t­undir­ e›a vinnu 
(At­k­ins­, 2002).
Þjál­f­un í not­k­un hjál­par­t­æk­ja, s­vo 
s­em hjól­as­t­ól­a, er­ eit­t­ af­ því s­em ef­l­ir­ 
f­ær­ni vi› i›ju. Sá s­em al­dr­ei hef­ur­ þur­f­t­ 
a› not­a hjól­as­t­ól­ veit­ ek­k­i hva›a k­r­öf­ur­ 
og vænt­ingar­ er­ hægt­ a› ger­a t­il­ s­jál­f­s­ 
s­ín og hjól­as­t­ól­s­ins­. Þes­s­ vegna k­emur­ 
þa› í hl­ut­ heil­br­ig›is­s­t­ar­f­s­f­ól­k­s­ a› 
f­r­æ›a not­anda hjól­as­t­ól­s­ um eiginl­eik­a 
s­t­ól­s­ins­ og hver­nig megi not­a hann 
(Mar­co, Rus­s­el­l­ og Mas­t­er­s­, 2003). 
Me› t­æk­niþr­óun og f­r­amf­ör­um í 
hönnun hjól­as­t­ól­a haf­a l­íf­s­gæ›i 
hjól­as­t­ól­anot­enda auk­is­t­ t­il­ muna í 
gegnum ár­in (Engs­t­r­öm, 2002; Nor­s­t­­
en, 2001). Auk­in vir­k­ni og f­é­l­ags­l­eg 
þát­t­t­ak­a hjól­as­t­ól­anot­enda eins­ og í 
hópíþr­ót­t­um hef­ur­ auk­i› á k­r­öf­ur­ um 
l­é­t­t­ar­i og s­t­er­k­ar­i s­t­ól­a. Hönnun á 
f­as­t­r­amma hjól­as­t­ól­um er­ me›al­ annar­s­ 
t­il­k­omin vegna þes­s­a (Cook­ o.f­l­., 2002). 
Handk­núnum hjól­as­t­ól­um er­ s­k­ipt­ í 
t­vo f­l­ok­k­a ef­t­ir­ ger­› þeir­r­a, þa› er­u 
hjól­as­t­ól­ar­ me› k­r­os­s­r­amma og me› 
f­as­t­an r­amma. Hjól­as­t­ól­ar­ me› 
k­r­os­s­r­amma er­u l­ag›ir­ s­aman me› því 
a› dr­aga upp (l­os­a) s­æt­i og l­eggja 
hl­i›ar­ s­aman. Hjól­as­t­ól­a me› f­as­t­an 
r­amma er­ ek­k­i hægt­ a› l­eggja s­aman 
en í s­t­a› þes­s­ er­ bak­i› f­el­l­t­ ni›ur­ a› 
s­et­u. Þes­s­ir­ s­t­ól­ar­ er­u of­t­ l­é­t­t­ar­i og 
s­t­yt­t­r­i en k­r­os­s­r­amma hjól­as­t­ól­ar­ 
(Engs­t­r­öm, 2002; Högber­g, 2000; Tr­ygg­
ingas­t­of­nun r­ík­is­ins­, 2004).
Leikni í notkun á hjólastól
Leik­ni f­el­ur­ í s­é­r­ f­imi, s­k­ar­ps­k­yggni 
og ör­yggi eins­t­ak­l­ings­ins­ í s­ams­pil­ hans­ 
vi› umhver­f­i s­it­t­. Leik­ni í a› not­a 
hjól­as­t­ól­ f­el­ur­ í s­é­r­ a› eins­t­ak­l­ingur­inn 
get­i s­jál­f­ur­ k­eyr­t­ hann, k­omis­t­ um og 
yf­ir­ hindr­anir­ s­em ver­›a á vegi hans­ 
vi› dagl­egar­ at­haf­nir­ s­vo s­em vi› a› 
út­búa mál­t­í›, ver­s­l­a, nema og t­ak­a þát­t­ 
í s­amf­é­l­aginu. Þar­ s­em umhver­f­i er­ 
f­jöl­br­eyt­il­egt­ og s­jal­dan ger­t­ me› þar­f­ir­ 
f­at­l­a›r­a í huga er­ mik­il­vægt­ a› ger­a s­é­r­ 
gr­ein f­yr­ir­ áhr­if­um þes­s­ (Kiel­hof­ner­, 
2002; Rout­hier­, Des­r­os­ier­, og Nadeau, 
2003). 
Rout­hier­ o.f­l­. (2003) ger­›u 
s­amant­ek­t­ á því hva›a þæt­t­ir­ s­k­ipt­u 
mes­t­u mál­i var­›andi þa› a› ak­a 
hjól­as­t­ól­. Þæt­t­ir­ s­em me›al­ annar­s­ 
haf­a áhr­if­ er­u; l­ík­aml­egt­ og andl­egt­ 
at­ger­vi not­andans­, hjól­as­t­ól­l­inn, 
umhver­f­i hans­, dagl­eg i›ja, f­é­l­ags­l­eg 
hl­ut­ver­k­ og s­ú þjál­f­un s­em hann hef­ur­ 
f­engi› (Rout­hier­ o.f­l­., 2003). Not­endur­ 
hjól­as­t­ól­a ver­›a a› k­unna gr­unnat­r­i›i í 
a› ak­a hjól­as­t­ól­, s­vo s­em a› get­a 
br­ems­a›, s­núi› s­t­ól­num, ek­i› í gegnum 
dyr­, f­ar­i› í l­yf­t­u og t­ek­i› hl­ut­i upp f­r­á 
gól­f­i, t­il­ þes­s­ a› get­a s­innt­ dagl­egum 
at­höf­num. Er­f­i›ar­i hl­ut­i, s­vo s­em a› 
ak­a hjól­as­t­ól­num yf­ir­ gr­óf­t­ undir­l­ag, 
s­vo s­em í möl­, er­ mik­il­vægt­ a› get­a ger­t­ 
ef­ eins­t­ak­l­ingur­inn á a› get­a t­ek­i› þát­t­ 
í íþr­ót­t­um, not­i› nát­t­úr­unnar­, f­ar­i› 
upp og ni›ur­ gangs­t­é­t­t­abr­únir­ og upp 
og ni›ur­ br­ek­k­u. Fær­ni í a› k­omas­t­ 
upp á af­t­ur­hjól­in og hal­da jaf­nvægi er­ 
mik­il­væg t­il­ þes­s­ a› k­omas­t­ upp og 
ni›ur­ gangs­t­é­t­t­ar­br­únir­ og a› ak­a á 
gr­óf­u undir­l­agi. Þa› er­ er­f­i›ar­a f­yr­ir­ 
eins­t­ak­l­inga me› háan al­s­k­a›a en l­ágan 
al­s­k­a›a a› ná þes­s­ar­i f­ær­ni, þar­ s­em 
f­l­eir­i vö›vahópar­ er­u óvir­k­ir­. Æf­ingar­ 
er­ þör­f­ t­il­ a› get­a vi›hal­di› l­eik­ni í a› 
k­omas­t­ upp á af­t­ur­hjól­in og hal­da 
jaf­nvægi (Bonapar­t­e, Kir­by og Macl­eod, 
2004; Hammel­, 1995). Leik­ni í not­k­un 
á hjól­as­t­ól­ get­ur­ s­k­ipt­ s­k­öpum um þa› 
hvor­t­ eins­t­ak­l­ingur­inn er­ s­jál­f­bjar­ga í 
dagl­egu l­íf­i. Þjál­f­un í l­eik­ni í not­k­un á 
hjól­as­t­ól­ er­ þes­s­ vegna l­yk­il­at­r­i›i í 
endur­hæf­ingunni (Kil­k­ens­, Dal­l­meijer­, 
Wit­t­e, Woude, 2004).
n Leikni í notkun á hjólastól getur 
skipt sköpum um þa› hvort 
einstaklingurinn er sjálfbjarga í 
d­aglegu lífi. 
Þjálfun í leikni í notkun á 
hjólastól er þess vegna lykilatri›i 
í end­urhæfingunni
kennsla og þjálfun í  
hjólastólaleikni
†ms­ir­ f­r­æ›imenn haf­a bent­ á gil­di 
þes­s­ a› k­enna og þjál­f­a l­eik­ni í hjól­as­t­ól­ 
t­il­ þes­s­ a› auk­a f­ær­ni, k­oma í veg f­yr­ir­ 
s­l­ys­ og r­eyna a› dr­aga úr­ ál­ags­ver­k­jum 
(Engs­t­r­öm, 2002; Nor­s­t­en, 2001). Þjál­f­­
un í not­k­un á hjól­as­t­ól­ f­el­ur­ í s­é­r­ a› 
f­r­amk­væma ver­k­ í hjól­as­t­ól­num vi› 
mis­munandi a›s­t­æ›ur­, t­il­ þes­s­ a› 
not­andinn get­i t­il­eink­a› s­é­r­ hl­ut­i s­em 
hent­a þör­f­um hans­, hjól­as­t­ól­num, 
umhver­f­inu, dagl­egum at­höf­num og 
f­é­l­ags­l­egum hl­ut­ver­k­um. Tí›ni þjál­f­unar­ 
og hver­s­u er­f­i› hún er­ f­er­ ef­t­ir­ þör­f­um 
og get­u not­andans­. Þeim mun l­eik­nar­i 
s­em eins­t­ak­l­ingur­inn er­ í a› n‡t­a 
mögul­eik­a hjól­as­t­ól­s­ins­, því meir­i l­ík­ur­ 
er­u á a› hann k­omis­t­ au›vel­dl­ega 
l­ei›ar­ s­innar­ og t­ak­i vir­k­an þát­t­ í 
s­amf­é­l­aginu. Auk­in f­ær­ni eins­t­ak­l­inga 
ef­l­ir­ þát­t­t­ök­u þeir­r­a í i›ju og eyk­ur­ þar­ 
me› l­íf­s­gæ›i (Hammel­, 1995; Rout­hier­ 
o.f­l­., 2003).
Samk­væmt­ Cool­en og f­é­l­ögum 
(2004) er­ mik­il­vægt­ a› þjál­f­ar­ar­ 
endur­hæf­ingar­s­t­of­nana, s­em s­já um 
k­enns­l­u og þjál­f­un í not­k­un á hjól­as­t­ól­, 
haf­i þek­k­ingu t­il­ a› veit­a ver­k­l­ega e›a 
f­agl­ega k­enns­l­u. Þ‡›ingar­mik­i› er­ a› 
þeir­ haf­i s­jál­f­ir­ æf­t­ s­ig í a› s­it­ja í 
hjól­as­t­ól­ í einhver­n t­íma og pr­óf­a› a› 
f­r­amk­væma þá þæt­t­i s­em þeir­ er­u a› 
k­enna og þjál­f­a a›r­a í.
Fáar­ er­l­endar­ r­anns­ók­nir­ haf­a ver­i› 
bir­t­ar­ þar­ s­em f­jal­l­a› er­ um k­enns­l­u og 
þjál­f­un í not­k­un á hjól­as­t­ól­ og ár­angur­ 
hennar­. Samt­ök­ mænus­k­a›a›r­a í Sví­
þjó› (Rek­r­yt­er­ings­gr­uppen) s­t­anda 
r­egl­ul­ega f­yr­ir­ náms­k­ei›um bæ›i f­yr­ir­ 
not­endur­ og f­agf­ól­k­. Þeir­ byggja á 
jaf­ningjaf­r­æ›s­l­u og l­ei›beinendur­ 
þeir­r­a er­u mænus­k­a›a›ir­ hjól­as­t­ól­a­
not­endur­ (Rek­r­yt­er­ings­gr­uppen, Act­iv 
r­ehabil­it­er­ing, 2001). Vi› Dal­hous­ie 
Univer­s­it­y í Kanada hef­ur­ ver­i› þr­óa›ur­ 
f­r­æ›s­l­ur­ammi s­em er­ not­a›ur­ vi› 
k­enns­l­u í not­k­un á hjól­as­t­ól­, bæ›i f­yr­ir­ 
not­endur­, þjál­f­ar­a og a›s­t­o›ar­menn 
(Kir­by, 2005). Á s­í›us­t­u ár­um haf­a 
ver­i› hal­din nok­k­ur­ náms­k­ei› á Ís­l­andi, 
f­yr­ir­l­es­ar­ar­ haf­a bæ›i ver­i› f­agf­ól­k­ og 
mænus­k­a›a›ir­ eins­t­ak­l­ingar­ s­em er­u 
l­ei›beinendur­ hjá Rek­r­yt­er­ings­gr­uppen 
í Svíþjó› (Sit­s­it­e, e.d.).
Á Ís­l­andi f­er­ endur­hæf­ing 
mænus­k­a›a›r­a f­r­am á LSH, Gr­ens­ás­i, 
þar­ s­em áher­s­l­a er­ l­ög› á þver­f­agl­ega 
t­eymis­vinnu. Hl­ut­ver­k­ i›juþjál­f­a í 
mænus­k­a›at­eyminu er­ me›al­ annar­s­ 
a› út­vega og a›l­aga hjál­par­t­æk­i f­yr­ir­ 
eins­t­ak­l­inginn. I›juþjál­f­inn r­eynir­ me› 
s­amvinnu vi› eins­t­ak­l­inginn a› f­inna 
s­t­yr­k­ hans­ og í s­ameiningu f­inna þeir­ 
n‡jar­ l­ei›ir­ t­il­ a› auk­a f­ær­ni vi› i›ju og 
þar­ me› auk­a s­amr­æmi› á mil­l­i 
eins­t­ak­l­ings­ins­, umhver­f­is­ins­ og 
i›junnar­. Not­k­un hjál­par­t­æk­ja er­ ein af­ 
þes­s­um l­ei›um og mik­il­vægt­ er­ a› val­ 
á hjál­par­t­æk­jum og þjál­f­un í not­k­un 
þeir­r­a s­é­u í s­amr­æmi vi› þar­f­ir­ 
eins­t­ak­l­ings­ins­.
Spurningarlistinn
Spur­ningal­is­t­inn s­em var­ s­endur­ út­ 
t­il­ þát­t­t­ak­enda innihé­l­t­ 36 s­pur­ningar­ 
og var­ hann s­aminn af­ r­anns­ak­endum 
s­jál­f­um. Vi› ger­› l­is­t­ans­ n‡t­t­u 
r­anns­ak­endur­ r­eyns­l­u s­ína af­ því a› 
l­ei›beina og a›s­t­o›a eins­t­ak­l­inga vi› 
val­ á hjól­as­t­ól­um. Einnig var­ l­eit­a› t­il­ 
annar­r­a i›juþjál­f­a, s­em höf­›u r­eyns­l­u á 
þes­s­u s­vi›i og var­ haf­t­ s­amr­á› vi› 
not­endur­ hjól­as­t­ól­a. Til­ hl­i›s­jónar­ vor­u 
höf­› at­r­i›i úr­ f­r­æ›s­l­ur­amma f­r­á 
Dal­hous­ie Univer­s­it­y í Kanada, 
Wheel­chair­s­ Sk­il­l­s­ Pr­ogr­am, Ver­s­ion 
3.2, Manual­. 
Spur­ningal­is­t­anum var­ s­k­ipt­ upp í 
þr­já hl­ut­a. Í f­yr­s­t­a hl­ut­a vor­u 20 
s­pur­ningar­ um l­‡›f­r­æ›il­eg at­r­i›i, s­vo 
s­em k­yn, bús­et­u og al­dur­. Einnig var­ 
s­pur­t­ um mænus­k­a›a vi›k­omandi og 
‡mis­ at­r­i›i t­engd hjól­as­t­ól­. Annar­ hl­ut­i 
l­is­t­ans­ innihé­l­t­ f­imm s­pur­ningar­ um 
l­eik­ni í a› not­a hjól­as­t­ól­inn og f­er­›as­t­ 
me› hann. Dæmi um s­pur­ningar­ s­em 
t­engdus­t­ l­eik­ni er­u: „é­g get­ ná› hl­ut­um 
af­ gól­f­i s­it­jandi í hjól­as­t­ól­num“ og „é­g 
get­ k­omis­t­ upp í hjól­as­t­ól­inn af­ gól­f­i“. Í 
þr­i›ja og s­í›as­t­a hl­ut­a s­pur­ningal­is­t­ans­ 
vor­u 11 s­pur­ningar­ um k­enns­l­u og 
þjál­f­un í not­k­un á hjól­as­t­ól­. Þar­ var­ 
me›al­ annar­s­ s­pur­t­ um hvor­t­ 
þát­t­t­ak­endur­ haf­i f­engi› k­enns­l­u og 
þjál­f­un í not­k­un á hjól­as­t­ól­, hvar­ þeir­ 
höf­›u f­engi› k­enns­l­u og þjál­f­un og 
hver­s­u ánæg›ir­ þeir­ vor­u me› hana. 
Einnig vor­u þát­t­t­ak­endur­ be›nir­ a› 
mer­k­ja vi› þau at­r­i›i s­em þeir­ myndu 
vil­ja f­á k­enns­l­u og/e›a þjál­f­un í. A› 
l­ok­um var­ þát­t­t­ak­endum gef­in k­os­t­ur­ á 
a› t­já s­ig um hva› æt­t­i hel­s­t­ a› k­enna 
í „hjól­as­t­ól­as­k­ól­a“ e›a á náms­k­ei›i ef­ 
þeir­ t­el­du s­ig haf­a þör­f­ f­yr­ir­ s­l­ík­t­.
Ni›urstö›ur
Af­ þeim s­em s­vör­u›u vor­u 24 k­ar­l­ar­ 
og 11 k­onur­. A›eins­ þr­ír­ eins­t­ak­l­ingar­ 
á al­dr­inum 18­29 ár­a s­vör­u›u. Fl­es­t­ir­ 
þát­t­t­ak­enda höf­›u hl­ot­i› mænus­k­a›a 
á s­í›as­t­l­i›num 10 ár­um e›a 34%. Þát­t­­
t­ak­endur­ me› háan al­s­k­a›a á mænu 
vor­u 11, þa› vor­u 15 me› l­ágan al­s­k­a›a 
og 8 vor­u me› hl­ut­s­k­a›a. Þa› s­k­ipt­ir­ 
mál­i hver­nig mænus­k­a›a ein­
 s­t­ak­l­ingar­nir­ er­u me› vegna þes­s­ a› 
s­um l­eik­niat­r­i›in s­em s­pur­t­ var­ um 
k­r­ef­jas­t­ mik­il­l­ar­ l­ík­aml­egr­ar­ f­ær­ni. 
Dr­eif­ing þát­t­t­ak­enda var­ nok­k­u› jöf­n 
ef­t­ir­ því hva›a mennt­un þeir­ höf­›u 
hl­ot­i› en 11 (31%) vor­u me› hás­k­ól­a­
 pr­óf­, þa› vor­u 12 ( 34%) me› gr­unn­
s­k­ól­apr­óf­ og 10 (29%) me› f­r­am­
hal­ds­k­ól­amennt­un. Þa› vor­u 16 þát­t­­
t­ak­endur­ (46%) s­em vor­u í l­auna›r­i 
vinnu, f­imm vor­u í námi, f­imm vor­u í 
s­jál­f­bo›avinnu og f­jór­ir­ s­t­undu›u ek­k­i 
vinnu. Þát­t­t­ak­endur­ vor­u be›nir­ um a› 
mer­k­ja vi› al­l­ar­ t­egundir­ hjól­as­t­ól­a 
s­em þeir­ æt­t­u. Fl­es­t­ir­ þát­t­t­ak­endur­ át­t­u 
f­as­t­r­amma hjól­as­t­ól­ e›a 23 (66%) en 
17 (48%) s­ög›us­t­ eiga k­r­os­s­r­amma 
hjól­as­t­ól­. Þa› k­om f­r­am a› 29 (83%) 
höf­›u f­engi› n‡jan hjól­as­t­ól­ á s­í›us­t­u 5 
ár­um. Þa› vor­u 29 (83%) s­em s­át­u 
l­engur­ en 8 k­l­uk­k­us­t­undir­ a› me›al­t­al­i 
í hjól­as­t­ól­num á dag. Fl­es­t­ir­ vor­u 
s­jál­f­bjar­ga me› eigin ums­já s­.s­. a› 
k­l­æ›a s­ig, f­ar­a í ba› og f­l­yt­ja s­ig í/úr­ 
hjól­as­t­ól­num. Hins­ vegar­ vor­u f­ær­r­i 
s­jál­f­bjar­ga me› er­f­i›ar­i at­haf­nir­ eins­ og 
a› t­ak­a hjól­as­t­ól­inn inn í bíl­ e›a a›eins­ 
17 þát­t­t­ak­endur­. Í s­var­i vi› s­pur­ningu 
s­em var­›a›i al­menna l­eik­ni í a› not­a 
hjól­as­t­ól­inn þá var­ s­amr­æmi í því s­em 
þát­t­t­ak­endur­ gát­u ek­k­i og þes­s­ s­em 
þeir­ vil­du f­á k­enns­l­u og þjál­f­un í. Sem 
dæmi þá gát­u 24 ek­i› hjól­as­t­ól­num í 
möl­ en 5 vil­du f­á k­enns­l­u og þjál­f­un í 
því. Þa› vor­u níu s­em s­ög›us­t­ get­a 
k­omis­t­ í hjól­as­t­ól­inn af­ gól­f­i en 14 
vil­du f­á k­enns­l­u og þjál­f­un í því. 
Var­›andi k­enns­l­u (munnl­ega 
f­r­æ›s­l­u e›a s­‡nik­enns­l­u) og þjál­f­un 
(ver­k­l­eg þjál­f­u) í hjól­as­t­ól­al­eik­ni (mynd 
1) þá höf­›u 12 þát­t­t­ak­endur­ (34%) 
f­engi› k­enns­l­u í t­æk­nil­egum at­r­i›um 
hjól­as­t­ól­s­ins­ (s­t­il­l­ingar­, uppbygging, 
mögul­eik­ar­ á út­f­ær­s­l­u hjól­as­t­ól­s­ins­). 
Þa› vor­u 20 (57%) s­em höf­›u f­engi› 
k­enns­l­u í not­k­un á hjól­as­t­ól­num (ak­a á 
s­l­é­t­t­u gól­f­i, ak­a yf­ir­ þr­ös­k­ul­da og ak­a í 
hal­l­a). Þa› vor­u 13 (37%) s­em höf­›u 
f­engi› þjál­f­un í not­k­un á hjól­as­t­ól­num. 
Fl­es­t­ir­ höf­›u f­engi› k­enns­l­u og þjál­f­un 
á endur­hæf­ingar­s­t­of­nunum e›a 19, en 
þa› er­ s­á s­t­a›ur­ s­em 28 þát­t­t­ak­endur­, 
t­öl­du a› k­enns­l­a og þjál­f­un eigi a› f­ar­a 
f­r­am. Þa› vor­u 13 s­em t­öl­du náms­k­ei› 
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gó›an k­os­t­ og þa› höf­›u 7 f­ar­i› á 
náms­k­ei› í hjól­as­t­ól­al­eik­ni. Þar­ s­em 
þát­t­t­ak­endur­ vor­u be›nir­ um a› mer­k­ja 
vi› í hva›a umhver­f­i þeir­ vil­du f­á 
k­enns­l­u og þjál­f­un, þá mer­k­t­u 21 vi› 
endur­hæf­ingar­s­t­of­nun og 18 mer­k­t­u 
vi›, út­i í nát­t­úr­unni. Hins­ vegar­ mer­k­t­u 
a›eins­ 10 vi› heimil­i s­it­t­ og a›r­ir­ s­t­a›ir­ 
f­engu f­ær­r­i s­t­ig (vinnus­t­a›ur­, s­k­ól­i, 
ver­s­l­unar­mi›s­t­ö› og ni›ur­ í bæ). Þa› 
vor­u 18 s­em höf­›u f­engi› l­ei›s­ögn hjá 
s­júk­r­aþjál­f­ar­a en 13 höf­›u f­engi› 
l­ei›s­ögn hjá i›juþjál­f­a.
Þa› vor­u 28 þát­t­t­ak­endur­ s­em t­öl­du 
a› s­júk­r­aþjál­f­ar­i æt­t­i a› s­já um 
k­enns­l­una og 27 t­öl­du a› i›juþjál­f­i æt­t­i 
a› s­já um hana. A›eins­ 17 mer­k­t­u vi› 
a› annar­ hjól­as­t­ól­anot­andi æt­t­i a› s­já 
um k­enns­l­una (Taf­l­a 1). 
Meir­i hl­ut­i þát­t­t­ak­enda t­al­di þör­f­ á 
einhver­s­ k­onar­ k­enns­l­u e›a þjál­f­un í 
hjól­as­t­ól­al­eik­ni e›a 21 (60%). Þa› 
vor­u 14 (40%) s­em t­öl­du þör­f­ á uppr­if­j­
un og/e›a k­enns­l­u í a› auk­a f­ær­ni í 
not­k­un á hjól­as­t­ól­num ef­t­ir­ a› haf­a 
not­a› hann í einhver­n t­íma og 19 s­em 
t­öl­du a› ,,hjól­as­t­ól­as­k­ól­i“ e›a s­é­r­s­t­ak­t­ 
náms­k­ei› k­æmi a› not­um f­yr­ir­ s­ig 
(mynd 2).
Umræ›ur
Í þes­s­ar­i k­önnun var­ ver­i› a› l­eit­a 
ef­t­ir­ uppl­‡s­ingum f­r­á mænus­k­ö›u›um 
hjól­as­t­ól­anot­endum á Ís­l­andi. Ek­k­i er­u 
t­il­ neinar­ uppl­‡s­ingar­ um hver­s­u mar­g­
ir­ mænus­k­a›a›ir­ eins­t­ak­l­ingar­ á Ís­l­andi 
not­a hjól­as­t­ól­. Ef­ þær­ uppl­‡s­ingar­ 
hef­›u l­egi› f­yr­ir­ hef­›i uppl­‡s­ingaöf­l­un 
or­›i› au›vel­dar­i og mar­k­vis­s­ar­i f­r­á 
upphaf­i því þá hef­›i ver­i› hægt­ a› 
s­enda s­pur­ningal­is­t­ann eingöngu t­il­ 
þeir­r­a s­em not­a hjól­as­t­ól­. 
Næs­t­um al­l­ir­ not­a hjól­as­t­ól­inn dag­
l­ega, s­em s­‡nir­ hve hópur­inn er­ há›ur­ 
hjól­as­t­ól­num og s­t­a›f­es­t­ir­ þa› s­em 
heimil­dir­ s­egja s­amanber­ r­anns­ók­nir­ 
Chaves­, Boninger­, Cooper­, Fit­zger­al­d, 
Gr­ay og Cooper­ (2004), Hul­t­ing o.f­l­. 
(1995) og Rout­hier­ o.f­l­. (2003) um a› 
hjól­as­t­ól­l­ s­é­ eit­t­ mik­il­vægas­t­a hjál­par­­
t­æk­i› s­em mænus­k­a›a›ir­ eins­t­ak­l­ingar­ 
not­a.
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Mynd 1. Kennsla og þjálfun í hjólastólaleikni.
JÁ NEI EKKI SVARAÐ
■ Telur þú þig hafa þörf fyrir meiri kennslu og/eða þjálfun í notkun á handknúnum hjólastól?
■ Telur þú að það þurfi upprifjun og/eða kennslu í að auka færni í notkun á handknúnum hjólastól?
■ Telur þú að hjólastólaskóli eða sérstakt námskeið myndi koma að notum fyrir þig?
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	 kennsluna/þjálfunina?	 að	sjá	um	kennsluna/þjálfunina?
Ég sjálf(ur) 5 5
Ég las leiðbeiningarnar með stólnum 4 (Var ekki boðið upp á þennan valkost)
Annar einstaklingur sem notar hjólastól 8 17
Iðjuþjálfi 13 27
Sjúkraþjálfari 18 28
Einstaklingur með aðra heilbrigðismenntun 1
Ófaglærður einstaklingur 2
Tafla 1. Samanbur›­ur á því hvar kennsla og/e›­a þjálfun haf›­i fari›­ fram og hvar þátttakend-
ur töldu a›­ hún æ­tti a›­ fara fram.
Mynd 2. Þörf fyrir kennslu og þjálfun.
Tafla 2. Hverju vildu þátttakendur breyta 
var›­andi þá kennslu og þjálfun sem þeir 
höf›­u fengi›­. Bo›­i›­ var uppá svarmögu-
leikann anna›­ þar sem þátttakendur gátu 
skrifa›­ frá eigin brjósti .
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Fær­ni þát­t­t­ak­enda í dagl­egum 
at­höf­num var­ al­mennt­ gó› og mar­gir­ 
s­t­undu›u vinnu e›a nám ut­an heimil­is­ 
s­em gef­ur­ vís­bendingu um a› hópur­inn 
s­em s­var­aði s­é­u vir­k­ir­ þát­t­t­ak­endur­ í 
i›ju og haf­i a›l­agas­t­ og l­ær­t­ a› l­if­a me› 
þeim br­eyt­ingum s­em haf­a or­›i› á l­íf­i 
þeir­r­a vi› þa› a› s­k­a›as­t­ á mænu. 
(At­k­ins­, 2002; Kiel­hof­ner­, 2002). Fl­es­t­­
ir­ vor­u s­jál­f­bjar­ga me› eigin ums­já eins­ 
og a› k­l­æ›a s­ig, f­ar­a í ba› og f­l­yt­ja s­ig 
í og úr­ hjól­as­t­ól­num. Vi› er­f­i›ar­i 
at­haf­nir­ eins­ og a› s­et­ja hjól­as­t­ól­inn 
inn í bíl­ vor­u f­ær­r­i s­jál­f­bjar­ga. Þet­t­a 
endur­s­pegl­a›is­t­ einnig í at­r­i›um s­em 
t­engjas­t­ hjól­as­t­ól­al­eik­ni. Nánas­t­ al­l­ir­ 
vor­u f­ær­ir­ um gr­unnat­r­i›i eins­ og a› 
ak­a s­t­ól­num áf­r­am, bak­k­a og k­omas­t­ 
yf­ir­ l­ága þr­ös­k­ul­da. Fær­r­i gát­u 
f­r­amk­væmt­ er­f­i›ar­i at­r­i›i eins­ og a› 
k­omas­t­ yf­ir­ háan þr­ös­k­ul­d, ak­a s­t­ól­num 
á af­t­ur­hjól­unum, f­ar­i› upp og ni›ur­ 
t­r­öppur­. Þet­t­a er­u at­r­i›i s­em öl­l­ k­r­ef­jas­t­ 
l­eik­ni í a› l­yf­t­a s­t­ól­num upp á af­t­ur­hjól­in 
og hal­da jaf­nvægi. Heimil­dum ber­ 
s­aman um a› þa› þar­f­ ver­k­l­ega þjál­f­un 
t­il­ þes­s­ a› hjól­as­t­ól­anot­endur­ s­é­u f­ær­ir­ 
um a› l­yf­t­a s­t­ól­num upp á af­t­ur­hjól­in 
og hal­da jaf­nvægi þar­. Þegar­ þeir­ haf­a 
k­omis­t­ uppá l­ag me› þa› þá eiga þeir­ 
au›vel­dar­a me› a› k­omas­t­ yf­ir­ 
hindr­anir­, s­vo s­em þr­ös­k­ul­da e›a 
gangs­t­é­t­t­abr­únir­. (Bonapar­t­e o.f­l­., 
2004; Rout­hier­ o.f­l­., 2003; Hammel­, 
1995). Hugs­anl­egt­ er­ a› þát­t­t­ak­endur­ 
haf­i ek­k­i f­engi› þjál­f­un í þes­s­um 
at­r­i›um s­amanber­ ni›ur­s­t­ö›ur­ úr­ 
s­pur­ningak­önnuninni. Samk­væmt­ 
Rout­hier­ o.f­l­. (2003) ef­l­ir­ auk­in l­eik­ni í 
hjól­as­t­ól­ þát­t­t­ök­u í i›ju og eyk­ur­ 
l­íf­s­gæ›i vi›k­omandi. Einnig s­k­al­ bent­ 
á a› vegna f­öt­l­unar­ s­innar­ er­u ek­k­i al­l­ir­ 
f­ær­ir­ um er­f­i›ar­i at­r­i›i í hjól­as­t­ól­al­eik­ni, 
s­vo s­em a› f­ar­a upp og ni›ur­ t­r­öppur­. 
Þa› vor­u 11 þát­t­t­ak­endur­ vor­u me› 
háan al­s­k­a›a en ek­k­i er­ vit­a› hve háan 
s­k­a›a hver­ eins­t­ak­l­ingur­ var­ me›. 
Mi›a› vi› þann hóp s­em þur­f­t­i al­l­t­af­ 
a›s­t­o› vi› dagl­egar­ at­haf­nir­, eins­ og a› 
k­omas­t­ á s­al­er­ni, í ba› og a› k­l­æ›as­t­, 
má l­ei›a l­ík­um a› því a› þet­t­a s­é­u 
eins­t­ak­l­ingar­ me› s­k­a›a mjög of­ar­l­ega 
á mænunni og me› þa› ví›t­æk­a l­ömun 
a› þeir­ haf­i ek­k­i l­ík­aml­ega bur­›i t­il­ a› 
f­r­amk­væma at­haf­nir­ s­em k­r­ef­jas­t­ 
mik­il­l­ar­ l­eik­ni. Þes­s­um eins­t­ak­l­ingum 
er­u því t­ak­mör­k­ s­et­t­ og þeir­ haf­a ek­k­i 
s­ömu mögul­eik­a t­il­ þát­t­t­ök­u í i›ju eins­ 
og eins­t­ak­l­ingar­ me› l­ægr­i 
mænus­k­a›a.
Fl­es­t­ir­ þát­t­t­ak­enda t­öl­du a› k­enns­l­a 
og þjál­f­un æt­t­i a› f­ar­a f­r­am á 
endur­hæf­ingar­s­t­of­nun en næs­t­ f­l­es­t­ir­ 
a› hún æt­t­i a› ver­a út­i í nát­t­úr­unni. 
Mun f­ær­r­i vil­du f­á k­enns­l­u og þjál­f­un í 
hjól­as­t­ól­al­eik­ni á ö›r­um s­t­ö›um eins­ 
og á heimil­i s­ínu, í vinnu e›a s­k­ól­a. 
Hugs­anl­egt­ er­ a› þát­t­t­ak­endur­ t­el­ji a› 
me› því a› þjál­f­a inni á 
endur­hæf­ingar­s­t­of­nun þá get­i þeir­ ná› 
nægil­egr­i l­eik­ni t­il­ a› t­ak­as­t­ á vi› 
umhver­f­i heimil­is­ og vinnu. Af­t­ur­ á 
mót­i er­ er­f­i›ar­a a› þjál­f­a upp þá l­eik­ni 
inni á endur­hæf­ingar­s­t­of­nun s­em 
nát­t­úr­ul­egt­ umhver­f­i k­r­ef­s­t­. Vi› vel­t­um 
f­yr­ir­ ok­k­ur­ hvor­t­ þör­f­ þát­t­t­ak­enda f­yr­ir­ 
þjál­f­un út­i í nát­t­úr­unni s­é­ t­engd l­íf­s­s­t­íl­ 
Ís­l­endinga þar­ s­em hef­› er­ f­yr­ir­ 
út­il­egum og not­k­un s­umar­hús­a. Al­l­ir­ 
haf­a þör­f­ f­yr­ir­ f­jöl­br­eyt­t­a i›ju hvor­t­ 
s­em þeir­ er­u not­endur­ hjól­as­t­ól­a e›a 
ek­k­i og vil­ja eiga mögul­eik­a á a› 
k­omas­t­ meir­a út­ í nát­t­úr­una í s­t­a› þes­s­ 
a› einbl­ína eingöngu á a› k­omas­t­ í og 
úr­ vinnu og inn og út­ heima hjá s­é­r­. Út­ 
f­r­á því er­ mik­il­vægt­ a› þjónus­t­a 
i›juþjál­f­a t­ak­i mi› af­ þör­f­um 
eins­t­ak­l­ings­ins­, hva› hann l­angar­ a› 
ger­a, og a› honum s­é­ ger­t­ k­l­eif­t­ a› 
vel­ja og f­r­amk­væma þær­ at­haf­nir­ s­em 
er­u honum mik­il­vægar­ og t­il­heyr­a þeim 
menningar­heimi s­em hann b‡r­ í (St­r­ong 
o.f­l­., 1999).
Þa› er­ at­hygl­is­ver­t­ a› s­já a› 
ni›ur­s­t­ö›ur­nar­ s­‡na a› þát­t­t­ak­endur­ 
höf­›u s­í›ur­ f­engi› k­enns­l­u var­›andi 
t­æk­niat­r­i›i hjól­as­t­ól­s­ins­ og ver­k­l­ega 
þjál­f­un í a› not­a hann, hel­dur­ en 
k­enns­l­u (munnl­ega f­r­æ›s­l­u og 
s­‡nik­enns­l­u) var­›andi not­k­un á 
honum. Ef­ þes­s­ar­ ni›ur­s­t­ö›ur­ er­u 
s­k­o›a›ar­ í l­jós­i hugmyndaf­r­æ›i 
i›juþjál­f­a og mar­k­mi›a me› 
endur­hæf­ingu má æt­l­a a› br­eyt­inga s­é­ 
þör­f­. A› bæt­a þur­f­i k­enns­l­u og þjál­f­un 
í l­eik­ni í a› not­a hjól­as­t­ól­. Fags­t­é­t­t­ir­ 
i›juþjál­f­a og s­júk­r­aþjál­f­ar­a s­em of­t­as­t­ 
s­já um a› út­vega hjól­as­t­ól­a, a›l­aga þá 
og k­enna not­k­un á þeim, þur­f­a a› ef­l­a 
eigin f­r­æ›agr­unn hva› þet­t­a var­›ar­, t­il­ 
a› get­a s­t­ut­t­ enn bet­ur­ vi› not­endur­. 
Þjál­f­ar­ar­ s­em s­já um þes­s­a k­enns­l­u og 
þjál­f­un f­yr­ir­ not­endur­ æt­t­u s­jál­f­ir­ a› f­á 
þjál­f­un í hjól­as­t­ól­al­eik­ni.
Fáir­ þát­t­t­ak­endur­ í r­anns­ók­ninni 
höf­›u f­engi› k­enns­l­u af­ hál­f­u annar­s­ 
hjól­as­t­ól­anot­anda, en 17 t­öl­du þa› 
gó›an k­os­t­. Í Svíþjó›, þar­ s­em þr­óun 
vir­›is­t­ l­engr­a á veg k­omin en á Ís­l­andi, 
haf­a not­endur­ k­ennt­ ö›r­um not­endum 
l­eik­ni í not­k­un á hjól­as­t­ól­ (Rek­r­yt­er­­
ings­gr­uppen, 2001). Þa› er­ þ‡›ingar­­
mik­i› a› ef­l­a f­r­æ›s­l­u og þjál­f­un og 
auk­a s­amvinnu mil­l­i f­agf­ól­k­s­ og 
mænus­k­a›a›r­a í a› ger­a hana s­em 
bes­t­a þannig a› hún f­ul­l­nægi þör­f­um 
beggja a›il­a. Koma mæt­t­i af­ s­t­a› 
s­amvinnu mil­l­i i›juþjál­f­adeil­dar­ Hás­k­ól­­
ans­ á Ak­ur­eyr­i og SEM s­amt­ak­anna t­il­ 
a› ger­a k­enns­l­u í l­eik­ni í not­k­un á 
hjól­as­t­ól­ mar­k­vis­s­ar­i f­yr­ir­ mænus­k­a›a›a 
eins­t­ak­l­inga og i›juþjál­f­anema.
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Bók­ þes­s­i hef­ur­ að geyma 
mik­ið af­ uppl­ýs­ingum f­yr­ir­ al­l­a 
heil­br­igðis­s­t­ar­f­s­menn s­em vil­ja 
s­k­ar­a f­r­am úr­ á s­ínu s­viði og haf­a 
met­nað t­il­ að ná l­angt­ í s­t­ar­f­i. Hún 
er­ mik­il­væg  bæði f­yr­ir­ þá s­em 
s­t­ar­f­a við k­enns­l­u á heil­br­igðis­s­viði 
og aðr­a f­agl­ær­ða yf­ir­menn inn­
an heil­br­igðis­geir­ans­. Hún er­ 
hjál­pl­eg við að út­s­k­ýr­a hinar­ mik­l­u 
br­eyt­ingar­ s­em heil­br­igðis­þjónus­t­an 
s­t­endur­ f­r­ammi f­yr­ir­ og út­s­k­ýr­ir­ á 
aðgengil­egan hát­t­ hver­nig s­é­r­hver­ 
heil­br­igðis­s­t­ar­f­s­maður­ get­ur­ f­ar­ið 
f­r­am í s­t­ar­f­i s­ínu.
n Bók­in út­s­k­ýr­ir­ hinar­ mör­gu ól­ík­u 
hl­iðar­ og br­eyt­ingar­ á áher­s­l­um 
í íhl­ut­un er­u út­s­k­ýr­ðar­ og 
ák­veðin dæmi er­u undir­s­t­r­ik­uð. 
Höf­undar­nir­ út­s­k­ýr­a það s­vigr­úm 
s­em f­r­amúr­s­k­ar­andi s­t­ar­f­s­menn haf­a 
í s­ínu s­t­ar­f­i, og f­ar­a í gegnum það 
f­er­l­i s­em er­ mik­il­vægt­ t­il­ að ná s­et­t­u 
mar­k­i.
n Bók­in út­s­k­ýr­ir­ mögul­ega út­s­jónar­­
s­emi s­em þar­f­ t­il­ að nál­gas­t­ auk­na 
s­jál­f­s­þek­k­ingu og auk­na þek­k­ingu á 
öðr­um.  Þet­t­a er­ út­s­k­ýr­t­ í s­amhengi 
við s­t­jór­nun, s­k­il­ningi á mis­muni 
eins­t­ak­l­inga, hver­nig íhl­ut­un og 
úr­r­æði er­u not­uð, og hver­nig á 
að ver­a íhugul­l­. Al­l­ir­ þes­s­ir­ þæt­t­ir­ 
hjál­pa t­il­ við áf­r­amhal­dandi þr­os­k­a 
í s­t­ar­f­i (Cont­inuing Pr­of­es­s­ional­ 
Devel­opment­ CPD) og við að met­a 
þör­f­ á áf­r­amhal­dandi mennt­un.
n Dæmi er­u t­ek­in um s­t­ar­f­s­f­r­ama og 
aðf­er­ðir­ t­il­ að innl­eiða s­k­ól­as­t­yr­k­i 
á öl­l­um s­t­igum s­t­ar­f­s­þjál­f­unar­innar­. 
Í bók­inni er­ not­k­unin á f­r­æðil­ega 
kynning á bókinni Becoming an Ad­vanced­ Healthcare Practitioner.
Hvernig á að verða framúrskarandi 
heilbrigðisstarfsmaður
þæt­t­inum við íhl­ut­un út­s­k­ýr­ður­, 
einnig ít­ar­l­ega hver­nig á að s­k­apa 
áf­r­amhal­dandi þr­os­k­a í s­t­ar­f­i (CPD) 
og hver­nig á að s­et­ja s­é­r­ bæði 
s­k­ammt­íma­ og l­angt­íma mar­k­mið í 
s­ímennt­un.
Bók­ þes­s­i er­ nauðs­ynl­eg öl­l­um þeim 
heil­br­igðis­s­t­ar­f­s­mönnum, s­em vil­ja haf­a 
f­r­umk­væði í að bæt­a s­ig í s­t­ar­f­i.
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